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En este articulo intento exponer un panorama general de los precedentes 
remotos e inmediatos de la /.L. E. luego busco aclarar qué fue esta gran acade-
mia, y cómo abria sus puertas, y las diversas instituciones ajenas que a su som-
bra se fueron creando. Asimismo, comento las ideas pedagógicas fundamen-
tales que propugnaron aquellos hombres. También examino el silencio en que 
cae la misma, durante el periodo de la postguerra, y los juicios despectivos 
vertidos contra ella. Finalizo haciendo un análisis de la repercusión que han 
tenido los principios de dicha Institución en nuestros dias, quedando patente 
asila actualidad y vigencia de muchas de sus ideas. 
La I.L.E. podemos decir que tiene sus precedentes remotos en los inten-
tos de reforma instructivo-educativa que aparecen en el Renacimiento. Al no 
dar entrada oficial a las nuevas ideas y doctrinas de los hombres innovadores y 
liberales de aquella época, se crean los Contubernia y las Academias, donde 
van a fraguarse y propagarse los saberes y pensamientos de aquella original 
centuria. El ejemplo más claro lo tenemos en Italia, cuna de todas las renova-
ciones artísticas, culturales y pedagógicas. 
Allí la educación reúne una serie de características, que vamos a exponer 
sucintamente por su semejanza con las que defenderá, en el siglo XIX, la Ins-
titución Libre de Enseñanza: 
- El humanismo fue esencialmente una revolución pedagógica. 
- Ideal de la educación humanista: formar hombres en cuanto hom-
bres. La educación humanista busca la "integridad"; es decir, culti-
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